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Abstract  Since the Hyougoken-nanbu Earthquake in 1995, many researchers have been performed experimental 
studies on the steel bridge piers. But many of these are conducted under quasi-dynamic repeated loading. On 
the other hand, as a alternative manner, hybrid test is used to know the structural behavior for the specific 
seismic wave. However, this method requires large amount test specimens because there are many 
earthquake waves. If these two methods are combined effectively, bridge pier behavior using less test 
specimens can be obtained for many earthquake wave data. This study demonstrates the trial research on 
constructional such new type hybrid experiment system. 
                                                       
 
１．はじめに 





















































































項目 倍率 項目 倍率 項目 倍率
長さ S 応力 1 時間 S
面積 S2 力 S2 速度 1
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ここで，α：補剛板の縦横寸法比，α0：限界縦横寸法比，
γl : 縦方向補剛材の剛比, δl : 縦方向補剛材 1 個の断
面積比, b：板幅, t：板厚, σy：フランジ板パネルの降
伏応力, E：弾性係数, ν：ポアソン比, n：補剛板のサ
ブパネル数, r：断面 2 次半径, h：供試体の高さ, kR：
座屈係数（＝4n2）, kF :座屈係数(式(4),(5))である． 
 
     
(a) 側面図         (b) 断面図 
図-2 供試体概要図 
 
表-2 供試体寸法および各パラメータ 5) 









































は一般的に 0.2 秒～1.2 秒が多い．そこで，一般的な固有
周期内にあたる 0.7 秒になるように供試体と実橋脚の相





高さ (mm) 7200 2400
質量 (t) 594.7 22.0
剛性 (kN/mm) 54.45 18.15
減衰係数 (kN・s/mm) 1.138×10-2 0.126×10-2
































fKXXCXM =++ &&&         (6) 
による仮動的実験である．上式の構造物の質量 M と減衰
































③  n ステップ目の既知変位 Xnから，増分変位ΔX (ΔX= 
Xn+1－Xn)を予測する．実際のプログラムの中では，式
(8)に示す運動方程式により求める． 



















































⑤ 得られた復元力増分Δrと変位増分 ΔX により剛性を
修正する．この剛性を再び式(8)に代入し，n+1 での
応答変位 1+nX ，速度 1+nX& ，加速度 1+nX&& を式(9)～
(11)より再計算する．以上のことを繰り返し計算す
る． 




















































































































































































































































































































































90 =μ            (15) 
ここに δ90 は水平荷重が最大荷重に達した後 90%まで
低下したときの水平変位で，δyは降伏水平変位である．










































































































































 実橋脚の時刻歴応答変位を降伏水平変位 δy で除し，
無次元化したものを図-17 示す．横軸は，時刻ｔを表し
ている．この図より，時刻 4.7 秒のとき最大変位 10δ/δy 
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誤差は平均 0.73 mm で，最大変位 120mm に対する誤差は
約 0.6%と微小であり，問題ないことがわかった． 
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